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PELISKE SMIHORICE II. 
SPORKANOGA 
ZabOlila iva n6ga i odlucijo poe u doktora. Noge su mu bile sporke, a on lin za ih 6pra 
pa opro samo onii bolesnu. Ka je doso u doktora, ov'i reko: 
- Kazi mi sto ti je? 
- Boli me n6ga - reko mu i YO. 
- Ajde, kazi mi tu bolesnu nogu! 
Ov'i mu kazo, a doktor t'ijo v'idi l drugu da ih usporedi. ivan ce mu: 
- Ne m6gu ti ovii kaza, ova nije spremna- i pu doma. 
VETERINAR 
Bude vozijo kamijon. Ka je doso u Ponikve, sto kamijon pa nl napri ni mise. Izaso 
viinka, lntro na covika d'i ceka veterimira da mu prlgleda tovara. Tovar b'ijo za krepat. Bude 
l skerca reko daje on veteriniir. C6vik vas sr'itan s njin pu doma. Bude mu kazo: 
- Velikaje rabota prld nama, vajalo bi prvo stogo izi. 
Covik nacejo prsut, stavijo s'ira i vina, a ovi fOgo j'is. Ka se d6bro najio i naloko, reko: 
-Homo sa v'idi tovara! 
Kako nije zno sto ce cini, reko coviku da tovaru podigne rep, a on poso sprida, zgrabijo 
ga za glavu, otvorijo tovaru gubicu i pi to covika:- V'idis li me? 
- Ne vidin, rna kako cute v'idi. 
Budeje onda konstatiro: - Slgiimo muje sporak ttbuh. 
C:ovik samo sto ga nije ubijo. 
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URBANIZACIJA 
Usri bilii dana Meho je hodijo pu doma. B'ijo je pjim ko cep. Prolazijo pr'iko pjace, a 
n'igdi n'ikoga. Senjo je ku mu vaja proc, rna fal'ijo pa bubnijo glavon o kantiin. 
- Vrag ih odnijo, d'i su kucu zgnidili! - viko je na vas glas. 
GRANATA 
Za vrime drugog svlskog rata Nijemci stiili najedn6mu brdu. Po n6ci bacali granate. 
To je svitlilo i fijukalo na sve strane za ktepat o striiha. Prlpala se cejad. 
Gojko nije o straha zno st6 ce. Zb'ijo se uz Mata: 
- Boze liberiij date ovo pogodi, isk6pa ce ti oko! 
PROCESIJA 
Star! su pripovidali daje za SvetogaAntuna tribala b'i velika procesija kros poje. Nosijo 
se kip sv. Antuna. Ka su vadili kips oltara, kip poi razbijo se. Vajalo je n'isto izmislijer ko 
ce da drug! kip, pa obUkli remetu u sv. Antuna i stavili ga za n6si . P6sla procesija kros poje, 
p6slo to u dugo, remeti se pr'iprlo za poena striinu paje potiho govorijo: - Kaliijte me! 
Kako ga nisu abadali, viko je sve jace dok se nije pocejo bee it: - Kaliijte me, kaliijte me, 
judi, st'islo me! 
Judi su se kfstili i razblzali, a krstii se i danas! 
VECERA 
Parenta izAmerike pisala Ivanu da mu saje pak, a uniitra n'isto llpo za izis, ako ga bude 
gustalo dace mu impakajos tega. Dolazijo Ivan u postu, ceko pak ko ozeb6 siince jerbo je 
volijo d6bro i llpo izis. Nado se b'i ce repi o jastoga iii repi o skiimpa u bustama, sto su vee 
n'ikl iz Amerike impakavali svojima, pa pripovidali kako je to fino, gustozo. Tako n'isto 
dellkato. Ivan nije t'ijo sam izis paje za veceru ordenjo svoju kumpaniju dajih trata, aida 
se napravl vazan kako jih i on moze tratava, a ne uvlk cekat da on! njega tratajii Ka je 
napokon doso tl pak, a kumpanija se skupila, poceli su ga otvarat. Blli su gladni ijedva su 
cekali ka ce poce j'is jer n'iko od njlh nije t'ijo doma vecerat, da bi sto v'ise mogo izis u Ivana. 
Svaklje m'islijo kako se boje najis u tUdon kuci, manjlje doma trosak! Tako sujedva cekali 
doc do biista s mandon. I ka su ih napokon senjali, zgrabili i otvorili, a ono uniitra slmenke! 
N'isto ko senica, ko kukUruz, ko s'ime za posadi u zemju. N'igdi r'ibe, n'igdi mesa! Ostali su 
lmpjatani! 
Jidili su se na Ivana, vikali na Ameriku. I ka su se istresli i lspucali, s'ili su za tavulln i 
pozdr6kali sve ono slmenje. E, kakve vecere, o njon i danas pripovidaju! 
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DELIBERANJE 
Baba Mare je !mala lipu gumu za toci vi no. DohOdili su is ciloga sela, pitaje i komu go 
je tribalo, davalaje. N'ikima bije da!a, maje nisu umili vrati paje morala hodi po njii. Zato 
je skontala kako ce ih sve delibera. 
Ka je babi jedan susid pito da mu dade gumu za toci vi no, ona mu je rekla: 
- E, m6j Ivane, dala bi je ja tebi, rna mi je pala iz ruke i razbila se u st6 komada! 
Tako ga se deliberala! 
FALSE RICI 
Jedan dan iza obida Kate rekla miizu da 'ide u poje pobra travurinu i da nece d6 do ka 
se smrkne. A ovl sve da ga n'isto boli, sklvo se i suma, zenu spedijo u poje. 
Kate pr'iko vrata, a ovl u stranj, na bacvu pa udri srka vino. Nahlapo se dobro! 
Ka on6, nakon n'ikog vr'imena, eto ti Kate, !rna b'i daje n'isto zaboravila -Iukic, vaz ... , 
vratila se doma, usia u stranj i lntrala ga. 6n se sav iznebusijo. 
Skoro ga nije osinila, a 6n ce ti nj6n:- Kate, Kate, fiilslh rici! 
TRi SLOVA 
V'idila teta Kate jednoga kako prolazi popr'i kucu pa mu rekla dace mu da boba, neka 
je prlceka. Kako je pogledo, m6rala mu je rit: - Je li ga vi doma jidete? Lipo je skuha ga, sa 
kaje mlad! 
A 6n ce nj6n: - Budl pametna! Sto ti moze b'i lipo su trl s!Ova, a 0 tega dva 'ista. 
otad, borne v'ise n'ikoga bobon ne nudl. 
MOZDANI 
Ka su lgrali na karte u cltovnici za tavulinon, jedan se b'ijo uzoholijo jerbo je stiilno 
dobivo. 
- Kako ti to Vlaho lgras? 
-I gran s pola mozdana- lsprsijo se. 
A Mato ce na to: 
-I nemas ih v'ise. 
" .1. 
BOLES 
Zalila se baba File teti Ani svakl dan po st6 puta: 
-Boll me rUka! Boli me nogal Boli me glava! Boli celo, ziibi, tfbuh! 
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S!Usala to teta Ane lz dana u dan, iz setemline u setemlinu pa jon jedan pUt n!kla: 
- Boga ti File, ka ce te jedan pUt jezik zab61i! 
ZEMJA 
Za vrime onega rata ka je hodila pUstli v6jska p0 Korculi, p 'ivali su partizani: 
K ii tiarodnii v6jska pr8je 
Sr 'itna i:e se zemja zv!Jt. 
Ajedan stlirl dos6 pa govorl: - A kako ce se zva d'i termli? 
SV.ANTE 
Stipo je u kamari 'ispod n6ga lmo bural, a povise njega kvadar sv. Antuna. Ka bi se 
oblok6, govorijo bi kako se on i sv-etl Antun vrtU na r'ingispilu. Ka su ga pitali zasto ne 
prestane lokat, govorijo bi da bi on, ali s kin ce se onda sven .Antun vtti? 
GULOZINI 
Na Komlirdicu su dolazili prodavat r'ibu. Fermali bi s tOvaron oli mazgon i zabeCili se: 
- Rlbe!- Svit bi s karton u ruci dolazijo i kupov6. Ko po kila ko kilo, kako ko! Bljo je 
n'ikl C6vik o skerca, t'ijo je znat kojl su gulozini. Sto je na Komlirdicu, zabecijo se: - R'ibe-
pa se sakrijo. Ka evo ti ih, lzlazii lz kucli s karton u ruci . Gledajii, nemli tovara nl ribe. 
Obazirii se okolo sebe, vldii i drug! su izasli, ali kako nemli rlbe, sv'i cinU fintu, ko da su po 
n'ikon drugon p6slu d6sli. Govorii o vrimenu, o n'ikon drugon stvari, rlbu ne uzimajii u lista, 
cinU kuco, da j in ne bi n!kli da su gulozni. Tako se vrtU po Komlirdici n 'iko vrime i ka su se 
uvirili da rlbe nemli i da je nije ni bilo, poju polako pu do rna. Svak o svon p6slu. A oni sto 
se krivijo: - Rlbe! - ka se po drug! pUt zabeCijo, jope su n'ikl izasli, rna nisu d6sli na 
Komlirdicu, virili su iza mira, opet su clnili fintu da su po n'ikon drugon p6slu izasli. ljopet 
vrag riCi o ribi! Sarno, dajin sene bi reklo da su gulozini! 
PJANSTVO 
An to je b'ijo Vlah. Radnlk. Rabot6 je u svakoga. Zn6 bi se obl6kat k6 mazga. Hodijo bi 
po selu pa bi ga dica gadala zelenln smokvama. one bi mu smokve pune klepa ozvanjale po 
tikvi, a on n'ista. Ne bi se obaziro, hodijo bi daje, tako bi bljo pjan. 
Ka su on i njegov sin i vo vadili przinu u nikoga covika pr'iko pUklo p6dne po zvlzdlinu 
u Podbrlzju, ozednijo star! A.nto pa reko sinu da mu dodli botiju. Mlill Ivo muje do sa svon 
t6rb6n u kojon je bila botija. Nije je t'ijo lzvadit jer mu je bila pala pa jon se okrnjo grlin. 
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Star! Ante omiko umoran, nije nl. gledo nego potego, ka mu ono caklo po ustima pa pocejo 
vika: 
- Aaaa, sine I vo, otrovo si cacu svoga! 
PLITICA PRSUTA 
Pripovidalo se da je u Pl.javlcini u n'ikon kuci b 'ijo p6nos i zena skuhala makaruna, 
l.sikla prsuta za veceru. A ovemu se coviku u kojega se tocilo, paralo, da je to vele za dat za 
veceru. zato on sakrijo ptsut u btanak, a za veceru zafis do judima makarune. 6ni viditi da 
nema n'ista drugo pa fOgo fis makaruna i kruha. Ka se je covik pomako, b 'ice poso ut6Ci vina 
oli se popisa, n'iko od nJih otvorijo blanak, a ono plltica prsuta. izvadili je vanka, pa fOgo 
udri. Deboto, l.zili sve dok se ovl vratijo. Onda bfzo, tumbali pll.ticu nase i ko da nista nije 
bilo. 
Mucali 6ni, muco l. on, majejopet to n'iko od pon6snika pripovidijo, kako bi se 'inace 
znalo. 
RJECNIK: 
Napomena: Za svak:u rijec uz njezino obrazlozenje navedeni su i primjeri uzeti iz 
teksta. Uz navedene prim jere u zagradama se nalaze kratice koje oznacuju pricu iz koje je 
primjer uzet. 
Kratice: 
adv. - prilog 
atr. - atributni izraz 
B- Boles 
conj. - veznik 
D - Deliberanje 
excl. - uzvik 
f - zenski rod 
fig. - figurativno 
FR- False rici 
G- Gulozini 
GR- Granata 
impf. - nesvrseni glagol 
M- Mozdani 
m- muski rod 
n - srednji rod 
P- Pjanstvo 
pej. - pejorativno 
pej.- pejorativno 
pf.- svrseni glagol 
PP - Plitica prsuta 
PR- Procesija 
praep. - prijedlog 
SA- Sveti Ante 
SR- Sporka noga 
U- Urbanizacija 
V- Vecera 
VT - Veterinar 
Z- Zemja 
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abadat, impf. - voditi racuna, obazirati se; Kako ga nisu abadali (P). 
blanak, blanka m - drvena klupa s nasion om; Zato je on sakrijo prsut u blanak (PP); 
otvorijo je blanak, a ono plitica prsuta (PP). 
bOtija, -e f- staklena boca; u kojon je hila botija (P). 
bubnit, pf. - udariti; bubnijo glavon o kantun (U). 
bural, bunila m - toaletni stol s ogledalom; Stipo je u kamari ispod noga imo bural 
(SA). 
busta, -e f- limenka; taka su jedva cekali doc do bust as mantlon (V). 
citovnica, -e f- Citaonica; Ka su igrali na karte u Citovnici (M). 
cejad, cejadi f- svijet; Pripala se cejad (GR). 
caklo, -a n - staklo; ka mu ono caklo po ustima (P). 
delibera se, pf. - rijesiti se nekoga; kako ce ih se sve delibera (D). 
doh6dit, impf. - dolaziti; Dohodili su is ciloga seta (D). 
fillit, pf.- pogrijesiti; majefalijo (U). 
lermat, impf. - stati; Fermali bi s tovaron (G). 
fOgo, adv.- brzo;pafogojis makaruna (PP); Budefogojis (V). 
gulozin, gulozina m- onaj koji voli puno jesti; tijo je znat koji su gulozini (G). 
gustat, impf. - prijati; ako ga bude gustalo (V). 
gustozo, adv. - ukusno; pa pripovidali kako je to fino, gustozo (V). 
impakat, pf.- poslati u paketu; dace mu impakajos tega (V). 
impakavat, impf. - slati; sto su vee niki iz Amerike impakavali svojima (V). 
intrat, pf. - susresti; usia u stranj i intra/a ga (FR); intra na covika (V). 
is, praep. - iz; dohodili su is ciloga svita (D). 
iznebusit se, pf. - iznenaditi nekoga iznenadnim pojavljivanjem; On se sav iznebusijo 
(FR). 
jerbo, conj . - jer;jerbo je stalno dobivo (M);jerbo je volijo (V). 
jls, imp f. - jesti; a za veeeru za jis do judima makaruna (PP); pa fogo jis (PP); ko ce 
pocet jis (PP). 
jf»pet, adv.- opet; Jjopet vrag riCi o ribi (G); maje jopet to niko od ponosnika pripovidijo 
(PP). 
klimara, -e f- soba; Stipo je u kamari ispod noga imo bural (SA). 
krepat, pf. - umrijeti; Tovar bijo za krepat (V); za krepat o straha (GR). 
krivit se, impf. - vikati; A oni sto se krivijo (G). 
kiico, excl.- naredba za sutnju; cinit kuco- sutjeti; Cinu kuco dajin ne bi rekli da su 
gulozni (G). 
kumpanija, -e f- drustvo, grupa prijatelja; paje za veceru ordenjo svoju kumpaniju 
(V); a kumpanija se skupila (V). 
kvadar, -ram - slika; a izvise njega kvadar svetoga Antuna (SA). 
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liberat se, pf.- rijesiti se; Boze liberaj!- Boze sacuvaj!;Boie liberaj!(GR). 
lokat, impf. - piti; zasto ne prestane lokat (SA). 
manda, -e f- hrana; Taka su jedva cekali doc do bust as mantlon (V). 
mir, mira f- zid; viri/i su iza mira (G). 
nahlapat se, pf. - najesti se; Nah/apo se dobra (FR). 
nalokat se, pf. - napiti se; Ka se dobra najijo i naloko (V). 
nase, adv. - nazad; tum bali p/iticu nase (PP). 
oli, conj.- iii; Fermali bi s tovaron ali mazgon (G); ali se paso popisa (PP). 
oblokat se, pf. - napiti se; Zno bi se oblokat ko mazga (P); Ka bi se obloko (SA). 
ordenjat, pf. - naruciti;paje za veeeru ordenjo svoju kumpaniju (V). 
pak, -a m - pismo; ceko pak ko ozebo sunce (V); da mu saje pak (V). 
para se, impf. - ciniti se; A ovemu se coviku u kojega se toe i/o para/a (PP). 
parenta, -e f- rodbina; Parenta iz Amerike pisala Ivanu (V). 
paricavat se, pf. - spremati se; Jedan covik i stari dide Pero dugo su se parii:avali za 
poi: u Dingace (PD). 
plitica, -e f- zdjela u kojoj se donosi hrana na stol; a ono plitica prsuta (PP); tumbali 
pliticu nase (PP). 
finta, -e f- varka; Cinit fintu- praviti se; svi Cinufintu (G). 
ponos, -am- tocenje vina; Pripovidalo se daje u nikon kui:i bijo ponos (PP). 
p6pri, adv. - ispred; prolazi popri kui:u (TS). 
pozdrokat, pf. - na brzinu nesto pojesti; i poidroka/i sve ono simenje (V). 
pripovidat, imp f.- pricati; pa pripovidali kako je to fino (V); o njoj i danas pripovidaju 
(V); Pripovidalo se daje u PijaviCinu (PP). 
pripovidit, pf. - ispricati; ma je jopet to niko od ponosnika pripovidijo (PP). 
rabota, -e f- rad; Ve/ikaje rabota prid nama (V). 
rabotat, imp f. - raditi; Raboto je u svakoga (P). 
rit, pf. - reCi; mora/a mu je rit (TS). 
setemina, -e f- tjedan; iz setemane u setemanu (B). 
senjat, pf. - nesto oznaCiti; senjo je ku mu vaja proi: (U). 
skontat, pf. - 1. zbroj iti, 2. smisliti; Zato je skontala kako i:e ih sve delibera (D). 
spedit, pf. - poslat; Suma, ienu spedijo u poje (FR). 
stranj, -am - konoba koja se nalazi u zasebnoj kuCi; usia u stranj i intra/a ga (FR); a 
ovi u stranj na bacvu pa udri srka vino (FR). 
soma, part. - dakle; Suma, ienu spedijo u poje (FR). 
skerac, skerca m- sala; Bijo je niki covik o skerca (G); Bude iz skerca reko (V). 
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skiva se, pf. - zabusavati; A ovi, sve da ga nisto boli, skivo se (FR). 
sp6rak, atr.- prljav; Noge su mu bile sporke (SN); Sigurno muje sporak trbuh (V). 
tavulin, tavulina m - stolic; sili su za tavulin i poidrokali sve ono simenje (V). 
tikva, -e f- pej. glava; one bi mu smokve pune k/epa ozvanjale po tikvi, a on nista (P). 
tratat, pf. - pocastiti; ordenjo s kumpanijon da jih trata (V); a ne uvik cekat da oni 
njega trataju (V). 
tum bat, pf. - ubaciti; Onda brzo, tumbali pliticu nase (PP). 
viz, -am- sud koji se koristi u polju; ima bi daje nisto zaboravi/a -Iukic, vai (FR). 
zvizdan, -am- izraz koji se koristi1<adjejako vruce; po zvizdanu- po vrucini;priko 
puklo podne po zvizdanu (P). 
zabeci se, pf. - zavikati; Fermali bi s tovaron i zabeeili se (G); Sto je na Komardici i 
zabecijo se (G). 
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